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ANYONE can eat at any 
dining venue on campus
Proud sponsor of WSU athletics
Jack Kane and Lourdes dining halls
Zane’s in the lower level of Kryzsko Commons
M – F 10:30a – 8p M – F 7:30a – 11p M – F  8a – 11p
&M – F 7:30a – 11p
M – F 10:30a – 7p
M – F 10:30a – 3p
M – F 10:30a – 3p
Krueger Library
M – F 7:30a – 10p
Somsen Café
M – F 7:30a – 4p
Breakfast, Lunch, Dinner
S & S    10a – 11p S & S 12p – 11p
S & S    5p – 11p
Sun 6p – 10p
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